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Los líderes religiosos de Sri Lanka opinan que Juan Pablo 11ha
ofendido al budismo, y que ellos boicotearán la visita del Papa este
enero. Los dirigentes de los tres mayores centros budistas piden
además al Gobiemo de Colombo que intervenga, porque los
insultos del Papa al budismo afectan a la mayor parte de la
población.
En elibro-enfrevista hecho por el periodista Vittorio Messori, y
en los pasajes dedicados al budismo, Juan Pablo 11solamente
expresa que la postura de los budistas respecto de la vida futura
choca con la cuestión de la salvación del alma o su condena
después de la muerte, que es un dogma cristiano, que él considera
negativo y expresa una perfecta indiferencia hacia las cuestiones
sociales de nuestro mundo.
A la amenaza de boicotear la presencia del Papa en Sri Lanka,
las autoridades vaticanas han respondido con un diplomático no
coment. El portavoz pontificio Joaquín Navarro Valls, del Opus
Dei, dijo luego que la Santa Sede está al corriente de los ofendidos
budistas, pero puntualizó que el Papa habla siempre con profundo
respeto de los muchos elementos positivos presentes en el
budismo.
Messori ha declarado que él sólo transcribió las palabras del
Papa, que dijo que, a diferencia del budismo, el cristianismo es un
anuncio de salvación y una invitación a los hombres a vivir en el
mundo, no a abstraerse de él, ya cambiarlo si es malo.
